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DIARIO OFICJil,
DEL
MINISTERIO DE MARINA
•
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
aCOLECCIÓN LEGISLATIVA
wirsiszP."*"
1 Las dimposiciones Insertas en este Mario,tienen carácter preceptivo.
PRECIOS DE SUSCRIPCIONl SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
SY4-7CCION OFICIAL\ de Infantería de Marina, que empieza por donJacobo Patrón Caballero y termina por D. Francisco
Albert Pomata.
De real orden. comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tog.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de junio de 191W.
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín AL" de Cincímezui.
Sr. General .Tefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Circular.—Excmo. S. M. el Rey (g. D. g.) se ha Mayor central de la Armada.
servido aprobar la unida relación de destinos de ofi- I Señores
Relación que e cita.
PERTENECEN
Re
gimiento.
Batallón. Compañía.
NOMBRES
SE LES DESTINA
Re
gimiento. Batallón. Compañía.
1.° 2.° 1 .5
CAPITANES
D. Jacobo Patrón Caballero Excedente enCádiz.
Excedente en Cádiz. » Emilio Rodríguez Doncel 1.° 2.°
1.0
mer teniente
1.° 1.a comopri
Rafael Diaz Gámez Excedente en Cádiz.
PRIMEROS TENIENTES
2.° 1.° 3.ft D. Mariano Lobo Ristory 1.° 1.° 1."
Excedente en Cádiz. 1,> Francisco Albert Pomata 2.° 1.° 3."
Madrid 4 de junio de 1910.—El Gral. Jefe del E. M. central, Joaquín 31.a de Cincúnegui.
INTENDENCIA GENERAL
INDEMNIZACIONES
Circular.-Exemo. Sr.: S. M. el 'ley (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por esa Intendencia gene
ral, seha servido declarar indemnizables las comisio
nes extraordinarias de justicia desempeñadas por el
personal de los cuerpos de la Armada que figura en la
unida relación, que empieza con el teniente de navío
don Juan Manuel Tamayo y termina con el primer
teniente de Infantería de Marina D. Francisco Javier
Delgado; debiendo efectuarse su abono con cargo al
presupuesto actual, á excepción de las indemnizacio
nes correspondientes al anterior, para las cuales se
autoriza la formación de las correspondientes liqui
daciones de ejercicio cerrado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nisiro de Marina., manifiesto á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 30 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oa•uín AL' de Cincúnegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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